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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada mata 
pelajaran IPA dengan menggunakan media Puzzle pada siswa kelas V SDN I 
Jatipurwo tahun 2011/2012. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN I Jatipurwo 
yang berjumlah 32 siswa, terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan melalui model alur dengan urutan : reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar siswa pada 
pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase hasil belajar 
siswa dari prasiklus, siklus I sampai siklus II. Pada pra siklus jumlah siswa yang 
mencapai KKM adalah sebanyak 43,75% dari jumlah siswa kelas V atau 14 siswa, 
meningkat 15,62% pada siklus I menjadi 59,37 % atau 19 siswa. Pada siklus II 
jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 81,25 % atau 26 siswa. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Puzzle dapat 
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